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ᛮゝ ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫグ㏙ゝㄒᏛㄽ㞟 ➨ 3 ྕ (2007) 
 



















 ᮏ✏࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ࣐ࣥ࢞࠿ࡽ 3550 ㄒࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࠾ࡼࡧࡑࡢ୰ᅜㄒヂ 2763 ㄒࢆ཰㞟
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ᪥ᮏㄒࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡟ᑐࡋࠊ୰ᅜㄒ࡟⩻ヂࡍࡿ㝿ࠊ787 ㄒࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ
࣌ࡀ⩻ヂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟୰ᅜㄒࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡟⩻ヂࡉࢀࡓࡶࡢࡀ 1934 ㄒࠊ࢜ࣀ࣐ࢺ
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ࡢࡶࡿࢀࡉヂ⩻࡟モჃឤ⑧ࠊࡢࡶࡿࢀࡉヂ⩻࡟ㄒ⇍ࡸㄒᡂ⑦ࠊࡢࡶࡿࢀࡉヂ⩻࡟ᩥ㔘ゎ⑥
ࢀࡉヂ⩻࡟モྡ௦⛠ேࠊモྡ⑪ࠊࡢࡶࡿࢀࡉヂ⩻࡟ᩥၥ␲⑩ࠊࡢࡶࡿࢀࡉヂ⩻࡟モ⟅ᛂ⑨
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡝࡞ྕグ⑫ࠊࡢࡶࡿ
࣮ࢱࣃࡢࡘ୕࡟୺ࠊࡣ࡟ࡢࡶࡓࢀࡉヂ⩻࡟࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡢㄒᅜ୰ࡽ࠿࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡢㄒᮏ᪥ 
࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ⓗ័⩦ࡿࡍᛂᑐࡶㄒᅜ୰ࢆ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜࡞ⓗ័⩦ࡢㄒᮏ᪥ࠊࡣ┠ࡘ 1ࠋࡿ࠶ࡀࣥ
⩻࡟࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ⓗ័⩦ࡢㄒᅜ୰ࢆ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ⓗ᫬⮫ࡢㄒᮏ᪥ࠊࡣ┠ࡘ 2ࠊࡢࡶࡿࡍヂ⩻࡟
ᅜ୰ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࡚ᙜ࡛Ꮠ₎ࡢㄒᅜ୰ࢆ㡢ࡢ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡢㄒᮏ᪥ࡣ┠ࡘ 3ࠊࡢࡶࡿࡍヂ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡓᣢࢆຊㄒ㐀࡝࡯ㄒᮏ᪥ࡣ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡢㄒ
①ࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡓࡗ⾜ࢆᐹ⪃ࡢ࡛ࣝ࣋ࣞᩥࡿࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ⬦ᩥࠊ➼ㄝᑠࡢእ௨࣐࢞ࣥ 
ࡢ࡛ࡲ௒ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࡓࡗᢅࢆ࣐࢞ࣥࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀ⌧࠿ࡋ౛ヂ⩻ࡢ࡛ࡲ⑦㹼
౛ヂ⩻ࡢ࡛ࡲ⑫㹼⑧ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ౛ヂ⩻ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀ⌧࡛✲◊⾜ඛ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸పࡀᛶ⬟ྍࡿࢀ⌧ࡣ࡟ヂ⩻ࡢ࡝࡞ㄝᑠࡿࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ⬦ ᩥࠊࡣ
ࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡗࡼ࡟⤮ࠊࡣ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡢ࣐࢞ࣥ࠸࡞ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ⬦ᩥࠊࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ❧⊂
ࡢ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡢㄒᮏ᪥ࡸẼᅖ㞺ࡢሙࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋヂ⩻࡟࠺ࡼࡢ⑫㹼⑧ࠊࡵࡓ࠸ᙉࡀ㇟༳ࡿ
ࡢࡵࡓࡿࡍࡃࡍࡸࡾ࠿ศ࡟⪅ㄞࡢ࣐࢞ࣥࡣࢀࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࢃ⾲ࡃࡲ࠺ࢆࢫࣥ࢔ࣗࢽ
ࡿ࠶࡟㢮ศ఩ୗࡢ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡓࡗᢅ࡛✏ᮏࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ࡜ẁᡭ
ࡢศ㒊࠺ྜࡾ࡞㔜ࡀࡽࢀࡇࠊ࡚࠼ຍ࡟ㄒឤᨃࠊㄒ᝟ᨃࠊㄒែᨃࠊㄒᐜᨃࠊㄒኌᨃࠊㄒ㡢ᨃ
 ࠋࡓࢀࡽぢࡀྥഴヂ⩻ࡓࡗ࡞␗ࡣࡽ࠿ヂ⩻
ࢺ࣐ࣀ࢜ࡢ࣐࢞ࣥࠊ࡛࠼࠺ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆᚩ≉ⓗែᙧ㡩㡢ࡢ࣐࢞ࣥࠊࡣ࡛✏ᮏ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
࠸࡙ᇶ࡟ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࢆ࠿ࡢ࠸࡞ࢀࡉヂ⩻ࡣࡃࡋࡶࠊ࠿ࡢࡿࢀࡉヂ⩻࡟࠿࠸࡟ㄒᅜ୰ࡀ࣌
Ⴣឤࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉᐹ⪃࡛✲◊⾜ඛ࡟≉ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆ✲◊࡟ⓗ⨶⥙ࡘୟ⣽ヲ࡚
ㄒᮏ᪥ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ౛ヂ⩻ࡢ࡝࡞ྕグࠊモྡ௦⛠ேࠊモྡࠊᩥၥ␲ࠊモ⟅ᛂࠊモ
እ௨࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡸࡢࡶࡿࢀࡉヂ⩻࡟࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࠊࡣ࡟㝿ࡿࡍヂ⩻࡟ㄒᅜ୰ࢆ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡢ
ࢱࣃヂ⩻ࠊࡵྵࢆࡢࡶࡓࢀࡉᑠ⦰࿡ពࡸᙇᣑ࿡ព࡟ࡽࡉࠊࡾ࠶ࡀࡢࡶࡿࢀࡉヂ⩻࡟ࡢࡶࡢ
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇᐩ࡟ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࡣ࣮ࣥ
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